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i i O * 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. AJoaldes y Secretarios reci-
tan los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TÍSKB coleccionados ordenadaxQente para su extcna-
dernacion que deberá veriflcarae cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES JIIÉRCOLCS Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPOTAOION PBOVIKOIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la euscricion. 
Números anéltos 25 tfAi/íWítf ác peseta. • 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto la 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oñcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular próyio el pago Be 
25 cinlimot de ptieta, por cada línea da inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 10 de Agosto.) 
PRNIUEMCU DEL C0KSE10 0K UHISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s i n novedad en su i m -
portante sa lud . 
' GOtífEEN O' DÉ" PBOVIKCiÁ. 
. C i r c u l a r . — N ú m . 13. 
Hal lándose prevenido cjue los 
Ayuntamientos remitan á este G o -
bierno de provincia u n r e s ú m e n de 
sus presupuestos a p r o b a d o s del 
ejercicio de 1883 á 84, arreglado a l 
"modelo publicado en e^ BoiEHN OFI-
CIAL de 22 de Enero de 1883, 4 fin 
de poder formar por esta dependen-
cia en tiempo oportuno el general 
que ha do elevarse a l Ministerio de 
la Gobernación; encargo á todos los 
Sres. Alcaldes que formalicen este 
importante servicio con toda exac-
t i tud en e l t é r m i n o improrrogable 
de un mes-. 
León 9 de Agosto de 1884. 
El Oobenmdor, 
Beltsario de In^úrcova. 
SECCION DE COMENTO. 
Xlonles. 
Exist iendo en el pueblo de Q u i n -
tanil la de Somoza, perteneciente al 
Apuntamiento de Priaranza de l a 
Va lduerca , 8 carros de cepas de 
brezo y 7 de urces, procedentes de 
una corta y s u s t r a c c i ó n fraudulen-
ta de los montes de dicho pueblo; 
he acordado prevenir a l Alcalde del 
expresado Ayuntamiento de P r i a -
ranza, proceda á l a subasta púb l i ca 
de las indicadas leSas el dia 4 del 
p róx imo mes de Setiembre, ¿ las 
doce de su m a ñ a n a , bajo el t ipo de 
t asac ión de pesetas 22'50, y con 
sujeción en un .todo para las d e m á s 
formalidades á las bases estipuladas 
en el pl iego de condiciones p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 
48, correspondiente al 19 de O c t u -
bre de 1881. A dicha subasta debe-
r á n asistir con e l referido-Alcalde, 
dos hombres buenos y Regidor S í n -
dico del municipio , y terminado el 
acto se l e v a n t a r á acta del resultado 
que ofrezca, que r e m i t i r á á este 
Gobierno para l a reso luc ión que 
proceda; c u y a subasta se anunc ia 
para que llegue á conocimiento de 
los que deseen interesarse en e l la . 
León 4 de Agosto de 1884. 
£1 Gobernador, 
Bcllsario de la Cnrcova. 
COMISION PROVINCIAL. 
Nodrizas extenas de la Casa-cuna de 
Ponferrada. 
Estando en t r ami tac ión el expe-
diente para satisfacer sus re t r ibu-
ciones d algunas nodrizas externas 
que cobran do l a Casa-cnna de P o n -
ferrada por las devengadas durante 
el año económico do 1883 á 84, so 
advierte á las que se hallen en este 
caso que es inú t i l se presenten a l 
Administrador á ex ig i r sus asigna-
ciones, poro que muy en breve se 
a n u n c i a r á el d ia en que pueden 
hacerlo. 
Lo que se consigna en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los i n -
teresados y por acuerdo de la C o m i -
sión provincia l fecha 31 de J u l i o 
ú l t i m o . 
León y Agosto 2 de 1884.—El V i -
ce-Presidente, Manuel Gu t i é r r ez 
R o d r í g u e z . — P . A . de l a C . P . — E l 
Secretario, Leopoldo G a r c í a . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
D E PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de la provincia de K<eon. 
- Consumos; 
Circular. 
Habiendo vencido el d ia 5 de l 
corriente el plazo seña l ado para v e -
rificar e l pago del primer tr imestre 
de consumos, correspondiente a l 
actual a ñ o económico , he acordado 
prevenir ú todos los Sres. Alcaldes 
para que sin escusa n i protesto de 
n i n g ú n g é n e r o lo hagan efectivo en 
todo el presente mes, pues de lo 
contrario e l dia l . " de Setiembre 
p róx imo , imprescindiblemente p ro -
p o n d r é a l S r . Delegado de H a c i e n -
da se despachen contra los que re-
sulten morosos, comisiones de apre-
mio para que sin levantar mano 
procedan á hacer efectivos los des-
cubiertos que resulten en aquella 
fecha. 
L o que en cumplimiento de lo 
ordenado por la superioridad se p u -
bl ica en el presente BOLETÍN OFICIAL. 
León 7 de Agosto de 1884.— 
P. S., Pedro Fernandez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Villahomate. 
E l dia 1." del corriente desapare-
ció de los pastos de esta v i l l a un 
caballo de l a propiedad de D . J o s é 
Vicente , vecino de esta v i l l a , cuyas 
s e ñ a s soa: edad 5 a ñ o s , alzada 6 
cuartas poco m á s ó menos, polo 
c a s t a ñ o , estrellado y paticalzado de 
una de las patas, tiene una c ica t r iz 
en el menudillo de l a pata izquierda 
y e s t á rozado de los de las roanos á 
consecuencia de tocarse al andar. ' 
Vil lahornate 4 de Agos to de 1884. 
— E l Alca lde , Isidro Pastor . 
Alcaldiaconstitucional de 
• QrajaX de Campos. 
Por fallecimiento del que l a de -
s e m p e ñ a b a se halla vacante l a plaza 
de Beneficencia de Ciruj ía menor ó 
sea de un ministrante dé esta v i l l a , 
con ei haber de 100 pesetas anuales 
pagadas de los fondos municipales. 
Además esta d icha v i l l a consta de 
395 vecinos que pueden avenirse 
para l a barba todos y para sangr í a 
igualmente , esceptuando los de l a 
plaza de Beneficencia. 
Los aspirantes á d icha plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a l Alcalde 
de dicho Ayun tamien to en el t é r -
mino de 15 días contados desde l a 
inse rc ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provinc ia . 
Grajal de Campos 5 de Agosto de 
1884.—El Alcalde, Juan G ó m e z . 
D . Manuel Neira F r e y , Alca lde pre-
sidente del Ayun tamien to cons-
t i tucional de l a V e g a de Valcarce 
Hago saber; que habiendo t e r m i -
nado el contrato de la plaza de M é -
dico de Beneficencia de este d i s t r i -
to para l a asistencia de las familias 
pobres, dotada con el sueldo anual 
de 500 pesetas que se sa t i s farán por 
cuenta del presupuesto munic ipa l 
por trimestres vencidos, l a Jun ta 
municipal acordó anunciar l a v a -
cante para que los aspirantes á d i -
cha plaza presenten sus solicitudes 
documentadas en la S e c r e t a r í a m u -
ij 
1 1 
nicipal en el t é r m i n o de 15 dias 
de spués que tenga lugar la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia . 
Los aspirantes debe rán ser l i c e n -
ciados en Medic ina y Ciruj ía , prac-
t icar las operaciones de reconoci-
miento en e l reemplazo y las d e m á s 
condiciones que le imponga l a Cor-
porac ión , su je tándose á las condi -
ciones que l a misma es tab lece rá 
para el servic io . 
Vega de Valcarce Agosto 3 de 
1884.—Manuel N e i r a . 
Álcaldia consiiiwcionícl de 
San Cristóbal de la Polaniera. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñaba se halla vacante l a plaza de 
Médico-Ciru jano de este A y u n t a -
miento, dotada con el sueldo de 200 
pesetas, p a g a d a s por trimestres 
vencidos del presupuesto municipal 
con l a ob l igac ión de asistir el agra-
ciado 50 familias pobres que el 
Ayuntamiento le designe, s e g ú n 
re lac ión que le faci l i tará , pudien-
do el agraciado contratar con los 
d e m á s vecinos del municipio en 
avenencia convencional; los aspi -
rantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
documentadas en el t é r m i n o prefi-
jado do 20 dias á l a Secretaria del 
Ayuntamiento , pasados los cuales 
se proveerá en el que mejores con -
diciones y circunstancias repre-
sente. 
San Cris tóbal de la Polantera 5 
. de Agosto de 1884.—El Alcalde , 
Santiago Castro. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión Terri torial para e l año 
económico de 1884-85, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á c o n -
t i nuac ión se expresan, hallarse ex -
puestos a l públ ico por t é r m i n o de 
• ocho dias para que los que se crean 
perjudicados en l a apl icación del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la r iqueza, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en l a in te l igencia de que trascur-
rido dicho plazo no se rán oidas. 
San Cristóbal de la Polantera 
Chozas de Abajo 
Castrofuerte 
Habiendo terminado las Juntas 
respectivas el repartimiento de con -
sumos y cereales, se anuncia su 
expos ic ión a l públ ico por t é r m i n o 
de ocho dias en las Secretarias dé los 
Ayuntamientos que á con t inuac ión 
se indican , para que los contr ibu-
yentes por este concepto puedan 
enterarse de l a cuota con que en el 
mismo figuran y reclamar dentro 
del t é r m i n o prefijado el que se c o n -
sidere perjudicado,pues trascurrido 
les c a u s a r á e l perjuicio á que haya 
lugar . 
Cubil las de Rueda 
Noceda 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Escuela Nonnal superior de Maestros. 
L a m a t r í c u l a para el curso a c a d é -
mico de 1884 á 1885, e s t a r á abierta 
desde el 15 a l 30 ambos inclus ive , 
del p r ó x i m o mes de Setiembre. Los 
que deseen inscribirse en ella para 
cursar e l primer a ñ o de estudio, 
p r e s e n t a r á n en la Secretaria, que 
p e r m a n e c e r á abierta de nueve á do-
ce del dia, los documentos s igu ien -
tes: 
1. " Sol ic i tud a l Director de la 
Escuela . 
2. ° Atestado de buena conducta, 
firmado por el párroco y Alcalde del 
pueblo donde el aspirante es té do -
micil iado. 
3. ° Partida de bautismo l e g a l i -
zada, para los fines ulteriores de la 
carrera. 
4. " Certificación de facultativo, 
por l a que conste que el interesado 
no padece enfermedad contagiosa. 
5. ° Autorizaciou del padre, t u -
tor ó encargado, para seguir la c a -
rrera del Magisterio. 
6. ° Declarac ión hecha por u n 
vecino, con casa abierta en esta c i u -
dad, de quedar encargado del as-
pirante. 
Los documentos n ú m e r o s l * y 
3.° se e s t ende rán en papel del solio 
12, el a." y 4.° en papel del sello 11, 
y el 5.° y 6." en papel sin sello. 
Los que pretendan m a t r í c u l a pa-
ra el primer año de carrera, sufr i -
rán u n examen de las materias que 
abraza la primera e n s e ñ a n z a ele-
mental , mediante el cual debe rán 
acreditar que se hallan en disposi-
ción de oir, con fruto, las lecciones 
de l a Escuela , no podiendo mat r i -
cularse si no merecen ia aprobac ión 
del t r ibunal . 
Se exijo para la matricula l a cé -
dula personal que se devolverá a l 
interesado. 
Los examinandos so l i c i t a rán e l 
e x á m e n dentro de los diez ú l t i m o s 
dias del corriente mes en una pape-
leta impresa que les facil i tará l a Se-
cretaria. Verificados estos e x á m e -
nes se p rocederá á los de revá l ida . 
E l curso dará principio el dia 1.° 
de Octubre. 
León 1 • de Agosto de 1884.—El 
Director de l a Escuela , Gregorio 
Pedresa Gómez . 
Escuela especial de Veterinaria 
de Zem. 
L a m a t r í c u l a es ta rá abierta desde 
el dia 1." hasta el 30 de Setiembre 
p r ó x i m o . Para ingresar en esta E s -
cuela, se necesita: 
1. ° Atestado de buenaconducta. 
2. ° Fé de bautismo y 
3. " C e r t i f i c a c i ó n competente 
que acredite poseer los conocimien-
tos que comprende l a primera en -
s e ñ a n z a completa y elementos de 
A r i t m é t i c a , A lgeb ra y G e o m e t r í a , 
ó en su defecto sufrir e l e x á m e n de 
dichas materias, antes de ser m a -
triculados; estos documentos se 
p r e s e n t a r á n con una sol ic i tud a l 
Director, a c o m p a ñ a d o s de l a c é d u l a 
personal. 
León á 1." de Agosto del a ñ o 
1884.—El Director, Mar t in N u ñ e z . 
D . Juan Vi l legas y Fuentes, C a p i -
t á n graduado, Teniente del 2.° 
Batal lón del Regimiento Infante-
r ía de l a Lealtad n ú m . 30. 
Habiéndose ausentado de l a plaza 
de S. Sebastian donde se hallaba de 
g u a r n i c i ó n , e l soldado de l a 4." com-
pañ ía del expresado Bata l lón y R e -
gimiento, Joaqu ín Garcia Salvado-
res, hijo de Leandro y de Josefa, 
natural de Astorga (León) & quien 
estoy sumariando por el delito de 
primera deserc ión . 
Usando de las facultades que c o n -
ceden las ordenanzas en estes casos 
h los Oficiales del Ejérc i to por e l 
presente cito, l lamo y emplazo por 
primer edicto al expresado soldado 
seña l ándo le el cuartel de esta v i l l a , 
donde deberá presantarse en el t é r -
mino de 30 dias, á contar desde la 
publ icac ión del presente edicto á 
dar sus descargos, y de no presen-
tarse en el t é r m i n o seña l ado , se se-
g u i r á la causa y s e n t e n c i a r á en re-
beldía . 
Irun 23 de Jul io de 1884.—Juan 
Vi l l egas . 
ANÜNCIOS PAHTICTLAKRS. 
A R R I E N D O D E P A S T O S . 
Se arriendan los pastos de inv ie r -
no de la dehesa t i tulada de l a Cenia 
que linda con los t é rminos de V i l l o -
mar, Vi l la lqui te y L a Mata Mora l 
en el Ayuntamiento de Mansil la de 
las Muías . 
Las personas que quieran intere-
sarse en el arriendo se e n t e n d e r á n 
con D. Antonio Molleda en León, 
calle de San Pelayo n ú m , ó, quien 
las e n t e r a r á de las condiciones. 
E l dia 8 del actual se extraviaron 
del pasto del pueblo de Vi l lac in tor , 
suponiendo hayan sido robadas, 4 
reses vacunas de las señas s i g u i e n -
tes: un buey de 9 años , ca s t año , as-
ta regular herrado; otro de 9 a ñ o s , 
pelo negro y asta regular, t a m b i é n 
herrado; una vaca de 5 a ñ o s , casta-
ñ a , muy bien apescuezada; y un n o -
vi l lo de 3 años , pelo aconejado, un 
poco largo y cuerna gacha. Se s u -
pl ica á la persona que las haya re-
cogido, dé razón á Faustino Vi l l a fa -
ñ e , en dicho Vi l lac in tor . 
P A S T O S . 
Se arriendan los de l a dehesa de 
Valdel lan, provincia de León , par-
tido de Sanagun, para m i l cabezas 
de ganado lanar. 
Para el precio y condiciones d i -
rigirse á sus d u e ñ o s en Falencia , la 
Sra . V iuda de Polo é hijos. 
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AYUNTAMIENTOS. NOMBRHS DE LOS MONTES. 
Láucara . 
Las Omafias 
Murias de Paredes. 
Rie l lo . 
Santa María de Ordás . 
Soto y Amio. 
Vegarienza. 
Villafalino. 
La Mata y Debesa 
.Las Colladas, la Porcada etc 
1
L a Sierra 
Abellanedo, Fontanales etc 
(¿uemado y la Mata 
Matadas y Mata de los Llanos 
L a Hoja y Lagunillos etc 




Valdegumia, el Brido etc 
Murrio, Fueyos, Fasgarejos 
Abenciu, Bocibran y otros 
¡Barribar, Calabres, Fontanal etc 
Fontanales, Cruezas etc 
Abesedo, Oceda y Fasgaron 
Vozbrin, Vocibar y Ardesin 
Montecillo, la Brafliiela etc 
jRobledo, Solana, Tabladillo etc 
[La Candanilla 
ICornico y las Vallinas 
¡Las Coronas y Valdemediano 
/ L a Viñuela y Valdelaluna etc 
jRiomayor y San Vicente 
/Piornal, los Pernazos, Dehesa etc 
[Valgrande, Casarin etc 
' Manzanales, Foyosa etc 
IMata de las Fuentes etc Valdefososa, Dehesa etc Abesedo, Peñicos , Careabas etc 
Í
Granda, Cascajales y Mata 
Mata-pesquera, e l Castro etc 
Las Lagunas 
Í




E l Cueto y la Mazorra 
(Cabanas y Dehesa Valdívar y Valdecasco Mata-mala y Mata-corral 
Ctliifa, Mfcpafai f Falan» 
.Villamazal 
jCornombre y la Sierra 
¡Abesedo 
Monte-viejo y Columbron 
Chan, el Burgo y la Mata 
Peñas , Bueriza y Sagueral 
IBarbcito, Argazados y otros 
Muelos, Bustillos y otros 






















































D B L O S H I H U O S 
Lineara 
Voga de Robledo . . . 
Pobladnra 
Robledo 

















Ceide y los Horrios. 

























































































































































































































































































































































































































































































































NOMBRES DE LOS MONTES. 
Bembibre.. 
Los Barrios de Salas. 
Borrenes v . . . 
Cabaflas-raras . . 
Castrillo de Cabrera. . 
Castropodame.. 
Congosto. 
E h e i n e d o . . ; ' . . . 
Folgoso de l a R i v e r a . . . 
Fresnedo 
Lago de Carucedo. 
Molinaseca 
Pá ramo del S i l ' . . 
Las Llamas, la Robleda y. otros 
íEI Pero, Sufrido, Abesedo etc. 
¡La Sierra, Cámpoleso. Matona e t c . 
(Collado, Cuésta y C a s t i l l o ' . . . . . 
¡ S a r d o n a l . . . ' 
iCoroh 
\Sardonal 
/Moiran ¡ . 
IMoiran 
¡Matillon, Dehesa de.Valdelobo e t c . . 
(.Matorrales.. . 
Majadas, Vocinverdé y Abranales. 
.Carbajal y Marandin 
Cancpdo y la Collada ". 
iCigalésy Carbajal.-'. . •. 
' Valdélacerrá, Beserril eta •. 
Cambrbnedo y Aró 'dé la Sierra 
¡Rebollar y Coto R a m i r o . . ' ; '. 
Chan de Raposa y otros. •. 
Mata del Coto y Castro. 
'Campo del Espino 
Raedó, Fontan y o t r o s . . . . . . . 
Matona y Valdesá lgueras . ' . 
IMendáfluelo, CarBallin etc 
(Cerezal, Sardonal y Mal i l l a 
'Prueba y C o n t ó . . . . . 
¡Valle del Canal, Canales etc 
[Matona.. 
(MendaSuelo, Mata-nueva etc 
Í
Moiran y Llérona; . 
Travieso, Valdezal y. otros 
Huelga, San Facundo y Fenal 
Rózales y ArenasV . ¡Carbajral, Fontanal y Chana ¿ Llagáriños Valdeótero e t c . . . . : Piedrácal , Argaflal etc. 
f r aebg , Rol lo , Rayada e t c . . . ; . 
i á rde l l in , Asturiel e t c — — . 
(Állas, Cerrado y Dehesa. 
i Dehesa de Tébra, R e t o r n o ^ é t c . . . . . . 
¡Santo Domingo. Chana y Valdelosa . 
(Molineras, Fontanori etc. 
/Mombadn, Pá ramo etc. 
Buracao, Mata-oscura e t c . . . i 
D e h e s a . . . . . . . . . . . . 
Santin, Pá r amo , Chao etc 
Pá ramo, Chabadas etc 
Veneras, Maceiras, Calcar etc. 
Labayosy Somoza 
ISanta Inés , Mata. 'Cota etc 
iViarzas, Monte-redondo etc 

























































D G L O S U 1 S H O S 
Vil la r de Sant iago . . 
San hita y Fatnndo.. 
Sta. Cruzde Montes. 
Tor re . . . . . . . . : , 
Arlanza . . . . . . . 
Bembibre. 
Labaniego . . . . . 
R o d a n i l l o . . . . . . . . 
San Román 
Ssitibiin; SmEitetao.. 
V i n a l e s . . . . . . . . . . . 
Carrac" de Com pludo 
Compludo . . . 
Espinoso. ' . . 
M a n z a n e d o . . . . . . 
PalaciosdéCompludo 
San C r i s t ó b a l . . . . . . 
Borrenes . . . . . . 
Chana 
Orel lan. . . 
C a b a ñ a s - r a r a s . . . . '. 
Marrubio. , . . . 
Calamocos ; . . . ' . 
Cas t ropodame. . . . . . 
M a t a c h a n a . . . . . . . . . 
S. Pedro C a s t a ñ e r o . 
Tur iénzo . . 
Vi lo r ia . 
V i l l á v e r d e . . . . . . . . . . 
Almázcara 
Cobrana. 
Posada del R i o . . . . . 
San M i g u e l . . . . . . 
F o r n a . . . . ' . . . . 
Q u i n t a n i l l a . . . . . . 
Santa E u l a l i a . . ' . . . . 
Trabazos^. ...".'>.... 
Tremor de Abajó . . . ' . 
Vil láviciosadePórros 
Finolledó . . . . . . . 
Fresnedo . > . . . 
Tombrio de A r r i b a . . 
L a Barosa 
C a m p a f i a n a . . . . . . . . 
Carr i l 
Carucedo 
Lago de Carucedo. . 
Las Medulas 
V i l l a r r a n d o . . . . . . . . 
Molina-seca 
Anllarinos . 
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